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EL SILO IBÉRICO DEL MAS DE L'INSPECTOR 
(REUS) 
El M a s de l'Inspector se halla a 100 m. al S . del camino de Vidal , 
que une el de la riera de la Quadra con el de Els Morts, entre el 
aeródromo y los limites con el término de Constantí. En 1932 se 
construyó una balsa, de forma rectangular, ¡unto al camino, a unos 
125 m. al S .SE. del Mas. En el ángulo NE. de la balsa, lindante con 
el repetido camino, apareció un silo de unos 3 m. de profundidad por 
2 de anchura máxima, que fué vaciado por completo, quedando los 
escombros en el mismo sitio. Algunos años más tarde, y cuando al 
parecer y a habían desaparecido algunos de los objetos que contenían 
aquellos escombros, particularmente algunos hierros que por la des-
cripción que de ellos hicieron sus descubridores, nos recordaron los 
soliferrea. don José Guinovart , propietario de una finca próxima, tuvo 
la buena idea de recoger lo que quedaba, reducido casi exclusiva-
mente a un montón de tiestos, limpiarlos y llegar a reconstruirlos, 
cediéndolos por fin al Museo Municipal de Reus. 
La partida en que se encuentra el M a s de l'Inspector es la deno-
minada de la Grassa, conocida ya arqueológicamente por otros no-
tables hallazgos de épocas ibérica y romana. Los más próximos y 
aún inéditos, consisten en fragmentos de cerámica de esta última 
época en los alrededores del Mas , sobre todo hacia el SO. , y en 
otros de dolía al otro lado del camino, o sea en la finca denominada 
Hort del García. 
M A T E R I A L ARQUEOLÓGICO. He aquí transcritas las cédulas co-
rrespondientes a las piezas recogidas y catalogadas y que se con-
servan, según y a se ha dicho, en el Museo de Reus: 
Askos, de barro gris a torno. Mide de altura 1 1 0 mm. y de 
anchura 107. Presenta un surco ancho y profundo en la parte superior 
de su porción cónica y otro surco en el pie o base de sustentación. 
Su abertura es cilíndrica y se ensancha en el borde en forma de 
embudo, de 37 mm. de diámetro. Anchura del pie, 47 mm. (Lámina 
I, fig. 1, núm. 2 ) . 
Taza de barro gris a torno, de forma casi hemisférica y con los 
bordes invertidos; pie cónico. La coloración de éste y de la porción 
inferior de la cara externa del vaso, es de tono rojizo. Diámetro 167 
mm., altura 70 mm. Diámetro y altura del pie 55 y 5 mm, (Lámina 
I, fig. 1, núm. 3 ) . 
Copa campaniense, de barniz negro brillante, de 168 mm. de diáme-
tro y 68 mm. de altura, pie de fondo cónico, de 44 mm, de diámetro. 
Tiene dos asas cuya disposición puede observarse en el dibujo ad-
junto, formadas por dos cilindros de barro verticales yuxtapuestos que 
se separan en la parte superior dando lugar a un anillo horizontal. 
(Lám. I, fig. L núm. 6, y lám. II, fig. 2 ) . 
Plato campaniense, de forma cónica, bordes ligeramente inclinados 
hacia adentro y pie cilindrico. El barniz negro es algo reluciente. Mide 
1 8 0 mm. de diámetro, 50 mm. de altura, y el pie mide 6 0 por 6 mm. 
(Lám. I, fig. 1, núm. 5 ) . 
Taza cónica campaniense con tendencia a la forma hemisférica, 
de pie cilindrico, hueco. Su barniz es negro mate. Su diámetro seria 
de 190 mm. y su altura de 68 mm. Diámetro y altura del pie 6 3 y 
10 mm. (Lám, 1, fig. 1, núm. 7 ) . 
Mortero de barro amarillento, cóncavo por dentro y de forma có-
nica truncada exteriormente. El borde es de sección triangular. Pico 
en forma de media caña, ensanchándose hacia el extremo. M i d e 
120 mm. de diámetro y 9 0 de altura; anchura de la base 1 4 0 mm. 
(Lám. I, fig. 2, ejemplar central) . 
V a s o de forma cilindrocónica, con el borde inclinado hacia fuera, 
fabricado a torno; de barro fino, amarillento rojizo. Al tura , 7 0 mm., 
diámetro de la base, 50 mm., idem de pie, 15. (Lám. I, fig. 1, núm. 1) . 
Tapadera cónica, a torno, pintada, que carece de borde por de-
terioro; pintada en círculos de color rojizo obscuro. Asidero plano, 
decorado según el mismo estilo, de 33 mm. de diámetro. (Lámina 
I, fig. 1, núm. 4 ) . 
Kálathos cilindrico, núm. 1, S e conservan de este vaso seis f rag-
mentos (probablemente de la misma pieza) uno de ellos perteneciente 
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al borde y otro a la base. Decorado de arr iba aba jo por f r a n j a s de 
semicírculos concéntricos, arcos concéntricos a l te rnando con haces 
vert icales de l íneas f lexuosas, bandas circulares, semicírculos con-
céntricos y otra serie de bandas. (Lám. I, fig. 2 ) . 
Kálathos cilindrico núm. 2. F ragmento reconstruido con nueve 
pedazos de su porción media. S u ornamentación consiste en una hoja 
d e hiedra, una serie de ss entre dos l íneas vert ica les y una estrel la 
de 14 o 15 radios, y por deba jo bandas circulares de d i fe rente grosor. 
El tipo de estilización nos parece original p o r cuanto los f i lamentos 
que terminan en roleos y los exter iores que C a b r é denomina bracteas, 
s e cruzan en la base de la hoja part iendo, respectivamente, de un 
sal iente de forma t r iangular que aparece en el a r r a n q u e de la misma 
y de los bordes de la base. (Lám. II, f ig. 1 ) . 
A p a r t e de la cerámica descrita se recogieron un estilete de hueso, 
que carece de ambas extremidades, y un clavo de hierro. (Lámina 
I, fig. 2 ) . 
C R O N O L O G Í A . A pesar de lo escaso del material no fa l tan en nues-
t ro silo los tipos cerámicos más característ icos de los poblados y 
necrópolis ibéricos. 
Ent re la cerámica gris a torno, según denominación de Bosch 
Gimpera \ o gris ampuritana, como la l lama A l m a g r o 2 , tenemos un 
askos semejante a los encontrados en C a b r e r a de M a t a r ó 3 , Rubí 1 
y T u r ó de la Rovi ra . 
En cuanto al mortero de barro diremos que en el mismo M u s e o 
de Reus y procedente del poblado de Se r ra de l 'Espasa (Capsanes) 
se conserva ot ro e jemplar de la misma clase, provis to de dedales a 
los lados, idéntico a los de Aza i l a 5 . 
N o recordamos que se h a y a publicado ningún para le lo de la fo rma 
de estilización de la hoja de hiedra del kálathos núm, 2, En la fig. 3 
(lám. II) se reproduce la forma más sencilla d e representación de este 
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motivo vegetal, procedente de un pequeño kálathos de! Castel let de 
Banyoles (Tivissa) también en el Museo de Reus, en el que aparecen, 
además de los fi lamentos terminados en roleos, unas líneas en zig-
zag o zarcillos que salen del arranque del tallo 6 . El tipo siguiente 
lo hallamos en vasos de la escombrera de Fontscaldes 7 , y el tipo 3, 
en que ya aparecen cruzados los fi lamentos y bracteas en el ar ranque 
del tallo, se halló en Puig Caste l lar (Santa Coloma de Gramanet ) 8 , 
pero es una forma de estilización del mismo tema, tan común (Sida-
munt, Azai la , etc.) como la precedente. Soles y trazos ondulados su-
perpuestos formando a modo de columnas salomónicas, son también 
frecuentes en los de la misma clase de vasos ibéricos 9 . 
La cronología de la cultura "ibérica", y particularmente la de la 
cerámica pintada de esta cultura, es actualmente uno de los proble-
mas más discutidos y que más apasionan a los arqueólogos. N o sería 
aquí oportuno reproducir ni aun resumir los puntos de vista en que 
se basan las teorías cronológicas propuestas, cuyos principales sus-
tentadores son P. Bosch Gimpera para la cronología que podríamos 
denominar larga 1 0 y A , García Bellido 1 1 para la corta. A h o r a bien, 
teniendo en cuenta las comparaciones que hemos establecido, tipos 
cerámicos, formas y decoración, creemos que el silo que hemos estu-
diado se puede fechar hacia la transición del s. III al II a. de }. C . 
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